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Kontrak perkuliahan selama 4x pertemuan materi.. 
konsep supervisi.
 23 HJ. SRI ASTUTI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Pemaparan tugas perencanaan dan pelaksanaan 
supervisi, dan penyiapan instrumen supervisi kepala 
sekolah di masa pandemi covid 19
 23 HJ. SRI ASTUTI
 3 Selasa
23 Mar 2021
 23 HJ. SRI ASTUTI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Video Pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam 
Pembelajaran Daring selama Pandemi Covid 19
 23 HJ. SRI ASTUTI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Supervisi tenaga pendidik (tu, laporan, kepala perpus) 
beserta instrumennya dan Clossing session materi 
supervisi
 23 HJ. SRI ASTUTI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Karakteristik Kepemimpinan  23 HJ. SRI ASTUTI
 7 Selasa
25 Mei 2021
 23 HJ. SRI ASTUTI
 8 Selasa
8 Jun  2021
Kepemimpinan #3  23 HJ. SRI ASTUTI
Administrasi Kurikulum
Prophetic Leadership
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11 Jun  2021
kepemimpinan 4  23 HJ. SRI ASTUTI
 10 Selasa
15 Jun  2021
Gusti lecturer administrasi dan supervisi pendidikan  23 HJ. SRI ASTUTI
 11 Selasa
22 Jun  2021
 23 HJ. SRI ASTUTI
 12 Selasa
29 Jun  2021
 23 HJ. SRI ASTUTI
 13 Selasa
6 Jul 2021
Administrasi kepegawaian  20 HJ. SRI ASTUTI
 14 Selasa
13 Jul 2021
 23 HJ. SRI ASTUTI
 15 Rabu
14 Jul 2021
 23 HJ. SRI ASTUTI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
Konsep Supervisi Pembelajaran, Persiapan Observasi 
Lapangan
Pembelajaran Supervisi
Persiapan Observasi Lapangan berbasis daring
Visiting Lecture (Administrasi dan Supervisi Pendidikan)
UAS











: 01105037 - Administrasi & Supervisi Pend.
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1901105012 SITTA AGUSTIANI 15  94X
 2 1901105013 ADELLA IRMA WIYANTI 16  100
 3 1901105018 VARADINA NURULITA 16  100
 4 1901105020 LAILI GITA SYAHHARANI 16  100
 5 1901105029 ALIFAH NOER 16  100
 6 1901105034 VIVIED EKA PRATIWI 16  100
 7 1901105040 DESTIANTI SULISTYAWATI 16  100
 8 1901105044 SALSABILLA INDAH ALFIANI 16  100
 9 1901105045 ALIFIA NUR CHOLIFAH 16  100
 10 1901105050 SALAAMAH NUR MUJAHIDAH 16  100
 11 1901105051 DYAH AYU WULANDARI 16  100
 12 1901105055 DIAH AYU RIFITASARI 16  100
 13 1901105056 NASYWA QOTHRUNNADA 16  100
 14 1901105063 RISKA FITRIANI 16  100
 15 1901105069 TRI SEPTIANI 16  100
 16 1901105070 FEBBYANA ILWAN KAJORI 16  100
 17 1901105071 NURUL SUCI WARDANA 16  100
 18 1901105090 RARAS CAHYANINGRUM 16  100
 19 1901105094 DIMA VADYA 16  100
 20 1901105106 INDAH PUTRI DIANI 16  100
 21 1901105116 ANNISA AULIA AZIZ 15  94X











: 01105037 - Administrasi & Supervisi Pend.
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 11 Jun  202115 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901105119 JIHAN ROFIFAH 15  94X
 23 1901105125 SILVIA ISMI WIDYARINI 16  100

















Administrasi & Supervisi Pend.
4E
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901105012 SITTA AGUSTIANI  82 87  92 85 A 87.30
 2 1901105013 ADELLA IRMA WIYANTI  80 80  92 80 A 84.80
 3 1901105018 VARADINA NURULITA  85 85  90 85 A 87.00
 4 1901105020 LAILI GITA SYAHHARANI  80 85  72 80 B 77.80
 5 1901105029 ALIFAH NOER  80 80  82 80 A 80.80
 6 1901105034 VIVIED EKA PRATIWI  83 87  82 85 A 83.60
 7 1901105040 DESTIANTI SULISTYAWATI  83 85  82 85 A 83.20
 8 1901105044 SALSABILLA INDAH ALFIANI  85 83  82 90 A 83.90
 9 1901105045 ALIFIA NUR CHOLIFAH  80 75  86 80 A 81.40
 10 1901105050 SALAAMAH NUR MUJAHIDAH  80 75  80 80 B 79.00
 11 1901105051 DYAH AYU WULANDARI  88 83  82 90 A 84.80
 12 1901105055 DIAH AYU RIFITASARI  81 80  80 80 A 80.30
 13 1901105056 NASYWA QOTHRUNNADA  83 87  82 80 A 83.10
 14 1901105063 RISKA FITRIANI  83 83  82 85 A 82.80
 15 1901105069 TRI SEPTIANI  83 80  92 80 A 85.70
 16 1901105070 FEBBYANA ILWAN KAJORI  82 87  80 85 A 82.50
 17 1901105071 NURUL SUCI WARDANA  80 87  80 80 A 81.40
 18 1901105090 RARAS CAHYANINGRUM  85 83  82 90 A 83.90
 19 1901105094 DIMA VADYA  83 80  86 80 A 83.30
 20 1901105106 INDAH PUTRI DIANI  83 83  90 80 A 85.50
 21 1901105116 ANNISA AULIA AZIZ  83 75  80 85 A 80.40
 22 1901105119 JIHAN ROFIFAH  85 85  82 85 A 83.80
 23 1901105125 SILVIA ISMI WIDYARINI  80 75  62 80 B 71.80
HJ. SRI ASTUTI, Dr., M.Pd.
Ttd
